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Bibliografía geológica espanola (1972) 
El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1972, como continuación de las publi- ' 
cadas anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67-68-69-70-71. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias del año 1972 en fichas, así como las que corresponden 
a los años 1951 y 1952, aun cuando la publicaci,ón de estos dos años, dado su carác- 
ter retrospectivo, no se efectuará en esta revista. 
Cada ficha, en cartulina de tamaño 2,s X 7,5 cm, además de los datos biblio- 
gráficos completos, contiene uno o más conceptos de su clasificacibn por materias. 
Agradecemos la colaboraci,ón prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
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1. Geología regional 
1-2361 España: generalidades DEBON, F. - Massifs granitiques de Cauterets et Panticosa 
(Pyrénées occidentales). Notice explicative pour la Carte 
BAARS, D. L., D. LE MONE, J. WOLLEBEN.- Spain. Interna- Gédogique i 1 :51).C@O. Onleans, B.R.G.M. et C.N R.S., 
tional Field Institute. Geoti~nes, v. 1i7 (1972), n." 2, p. 10-13, 1972, 37 p., 3 lám., 1 mapa geol. 
1 foto, 2 fig., Washington. ERASO ROMERO, A. - Un excepcional ejemlplo de caverna 
REY JORISSEN, R. - La "Síntesis geoilógica" de España a vadosa. El complejo de cavidadas de Piedra de San Mar- 
escala 1 :2M000. Geographica, año XIV (1972), n." 1, tín-Tete Sauvage. Comtrn. I Coitgr. Nac. Espcleol., Bar- 
p. 19-310, 3 fig. mapa, Madrid. celona, 1970, p. 29-44, 2 fig., 1 lám. fot. f. t ,  Barcelona, 
1972. 
ESTÉVEZ, A. -Sobre las plagioclasas de las rocas rnetamór- 
1-2361.01 Pirineos: conjunto ficas del Macizo del Roc de Franca, en el sector de Massa- 
net de Cabrenys (Gerona). Czlad. Geol., 3 (197i2), p. 67-93, 
ALBAREDA, J.-M., A. HIGUERAS y F. VELASCO.- Influencia 10 fig., GraJiada. 
de la vegetación en los procesos de humificación de sudos GROSS-~FFENORD~, H., S. KRYLATOV, D. STOPPEL. - Sur 
forestales pirenaicos. A c ~ .  I V  Congr. I%tent. Ét. PY~., quelques synclinoriums Coeur r&puté Carbmifere des 
Pau-Lourdes, 11962, t. 11, sect. 11, p. J1181-193, Tuulouse, Pyrénées espagnoiles. C. R .  Ac.  Sc., sér. D, t. 274 (1972), 
1972. p. 1885-1W3, 2 fig., París. 
HOYOS, A ,  y M. L. PALOMAR. -Estudio genético de unas HUARD, M. - Étude gédogique du district i fluorine et sidé- 
rendsinas del Pirineo navarro. Anal. Edaf. Y Agrob., rite de la bordure septentrionale du massif Canigou-Caranca 
t. XXXI C11972), P. g77-l1@0Q, VI11 tabl., 2 graf., 6 ~ e r f . ,  (Pyrénées Orieatales). Btrll. B.R.G.M., Le sér., sect. 11, 
Madrid. n." 4, 1'972, p. 11-43, 11 fig. (1 pleg. f. t.), 1 m&pa geol. f .  t., 
MIROUSE, R. - Pyrénéeu (" Ency.clopaedia Universalis ", París. 
t. XIII,  1F82). Trav. Labor. Gd01.-Pétrol. Univ. Paz41 Saba- LLAC, F. - Tectoniques superposées dans le Paléozoique infé- 
ticr, 1972, n." 88, p. 837-1841, Toulouse. rieur du massif du Puigmal (Pyrénés Orientales). C. R .  
SOLER-SAMPERE, M.  y C. PUIGDEFÁBREGAS- Esquema lito- somnz. Soc. Géol. Fr., 19M, p. 89-90, 1 fig., París. 
lógico d d  alto Aragóri occidental (Memoria expllicativa). REQUADT, H. - Zur Stratigraphy und Fazies des Unter- und 
Pirineos, año XXVIII (19712), n." 1106, p. 5-15, Zaragoza. Mittel Devons in den spanischen Westpyrenaen. Clansthaler 
ZWART, H. J. - Geollogical Map of the Pyrenneeis. Esc. : Geol. Abh., 10, ,1972, 113 p., Clausthal. 
1 :200.0100. Editor : -- ; Cmpiled by C. P. J. Roest SANTANACH PRAT, P. -Sobre una discordancia en el Paleo- 
antd H. J. Zwart. Leiden, Geological Institute, 1 N 5  2 hoj. zoico inferior de los Pirineos orientales. Acta Geol. Hisp., 
105 X 37 cm. año VI1 (1972), p. 129-132, 2 fig., Barcelona. 
SANTANACH PRAT, P. - Estudio tectónico dd Paleozoico in- 
ferior del Pirineo entre Cer~daña y al río Ter (resumen). 
1-2361.02 Pirineos: Zona Axial Acta Geol. Hisp., afia VI1 (1972), p. 44-49, 2 lám., Bar- 
celona. 
ABRIL HURTADO, J. - Estudio geológico d d  Borde Axial SOUTADÉ, G. - Travaux récents concernant les modeles pé- 
pirenaico entre Rocabruna y el Riutort (Gerona). Bol. Geol. riglaciaires des Pyrénées-Orientales. Bzrll. Soc. Hist. Nat., 
y Min., t. LXXXIII (1972), p. 457-416, 20 microf., 3 fot,  Touloz~se, t. 1G@ (11972), p. 298-3011, Toulou~se. 
1 hoja cort. pleg., f.  t., 1 mapa pleg. f. t., Madrid SOUTADÉ, G.- Les banquettes gazonnées des sources du 
ARCHE, A.-Flysch Facies in the Devonian d Central Pyre- Teoh (Pyrénées Orientales, France) et leur enseignement 
nees (Spain, France). X X I V  Intern. Geol. C o w . ,  Canadá, paléogémorphologique. Zeits. Geo~norph., B. 16 (1972), 
19712, sect. 16: Stratigraphy and Sedirnentology, p. 10~-1016, p. 113i9-159, 6 fot., 5 fig., Berlín. 
2 fig., Montreal. 
ARCHE MIRALLES, A. - Estudio gedógico de 10s Pirineos 
Centrales. Rev. Unirl. Complz~tense, v. XXI ( l m ) ,  n." 84, 1-2361.03 Pirineos: Prepirineo (incluso Ampurdán) 
1, p. 1197-201, Madrid. 
AVCI, M .- Land classification for engineering purposes. 
- 
* Biblioteca del Instituto Jaime Almera» de Investigaciones Geo- Trernp-Slpain. Jeol~torfoloji Dergisi, 4 (197S), P. 121-132, 
lógicas, 4 tabl., 2 fot., 1 mapa pleg., f. t., Ankara. 
5 
BILOTTE, M., P. SOUQUET. -Les biozones de Foraminiferes 
benthiques du Cénomanien pyrénéen. C. R. Ac. Sc., sér. 
D, t. 274 (1972), p. 3352-3355, 3 fig., París. 
CASTERAS, M., P. SOCQCET, B. PEYBERSÉS, etc. - Excursion 
de Grüupe Fran~ais  du Crétacé, Mai, 1972. Toulouse: Le 
Crétacé des Pyrénées centrale's et orientales franco-espa- 
gnoles. Todouse, Lab. Geoll. C.E.A.lR.N., 1972, 10 p. 6 fig., 
1 mapa pleg. 
CRÉTACÉ. - Excursion du Groupe Francais du Crétacé dans 
les Pyrénées centrales et orientales franco-espagnoles. 
Toulouse, Mai, 19712. 3e journée : Le - sud-pyrénéen aux 
abords de La Noguera Ribagorzana (Catallogne - Es~agne). 
Toulouse, Lab. Géol., C.lE.A.R.N., ,1972, 5 hoj. polic., 3 fig. 
f. t., 2 lám. f. t. 
CRÉTACÉ. - Excursion du Groupe Francais du Cretacé dans 
les Pyrénées centrales et orientailes franco-esipa'gnoiles. Tou- 
louse, Mai, 19172: Le - 'dans les vallées idu Segre et de 
la Koguera 'Pallaresa (Caitalogne - Espagne). Toulousc, 
Lab Géol., C.E.A R.N., 1972, 5 hoj. s. n., 4 lám. f. t., 
8 fig. f. t. 
DVCASSE, O. -Les ostracales de la coupe de Campo (prov. 
de Huesca, Espagne). Rezi. Esp. Micropaleont., núm extr., 
1972, p. 273-289, 3 fig., 5 lám., Madrid. 
E s c o ~ á  BOADA, O., J. A. RAVEKTÓS SOLER )r >y. RONFRO 
RECTORET. -Catálogo espeledógico de la Sierra del Mont- 
sec (provincias de Lérida y Huesca). Conzz»~. I Coitgr. 
Nac. Espeleol., Barcelona, 1970, p. 196-208, 1 fig., Bar- 
celona, 1972. 
FECILLÉE, P., et B. MATHEY. - Le matériel des breches du 
Crétacé supérieur hasque (Pyrénéets basques occidentales). 
Intéret paléogédgraphique. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 274 
(11972), p. 2419-2422, 1 fig., París. 
GARRIDO-MEGÍAS, A. - Pr.ecisiones sobre la "mise en place" 
del manto de Gararnie en d borde norte del valle del 
Ebro (Región de Barbastro, provincia de Huesca). Acta 
Geol. Hisp., año VI'I (1972), p. 510-52, 2 fig., Barcelona. 
GARRIDO-MEGÍAS, A. - Sobre la cdccación del1 manto de 
Pedraforca y sus consecuencias: una nueva unidad twtó- 
nica independiente, el "manto del ?\lontsec". Bol. Geol. 
y ,líiñ., t. LXXXIII (19?2), (p. 242-1248, 3 fig. M,adrid. 
GARRIDO ~'IEGÍAs, A., y L. M." RÍOS A ~ ~ ~ u É s . - S í n t e s i s  
geológica del Secundario y Terciario entre los ríos Cinca 
y Segre (Pirineo Central de la vertiente aur pirenaica, 
provincias de Huesca y Lérida). Bol. Geol. y Mi~t., 
t. LXXXIII (1972) ,p. 1 -4 ,  27 fig., 1 mapa, 1 hoja cort. 
pleg. f. t., 1 mapa pleg. f. t., Ma$drid. 
HASELDONCKX, P. - The rpresence d Nypa palms in Europe: 
a solved problem. Geol. Mijllboztzw, vol. 51 (1972), p. 665- 
650, 2 lám. fot., Delft. 
HOTTIXGER, L., G. KRUSAT.-t'n foraminifere nouveau in- 
termédiaire entre Opertorbitolites et Somalina de {'Ilerdien 
pyrénéen. Rev. Esp. Micropaleont., núm. extr., 1972, 
p. 249-271, 2 fig., 8 Iám.. Madrid. 
LATIL, P. DE. - Les terres promises de la paléontologie. 
Scieilc~s et Az'etlir, 19712, n." 3i08, p. 81848 ,  fot., 2 lám. 
fot., París. 
LEÓN GONZÁLEZ, L. - Síntesis paleogeográfica y estratigrá- 
fica del Paleoceno del norte (de Navarra. Paso al Eoceno. 
Bol. Geol. y lMiit., t. LXXXIII (1972), p. 234-241, 4 fig., 
Madrid. 
MUTTI, E., H. P. LUTERBACHER, J. FERRER, J. ROSELL. - 
Schema stratigrafico e lineamenti ,di facies del Paleogene 
marino della zona centrale sudpirenaica tra Tremp (Cata- 
logna) e Pampiona (Xavarra). Ment. Soc. Geol. It., 11 
(1972), p. 391-416, 10 fig., 1 tabla, Pisa. 
NAGTEGAAL, P. J. C. - Depositional history and clay minerals 
of Dhe Upper Cretaceous basin in the south-central 
Pyrenees, Spain. Leidse Geol. Mededel., Deel 47 (1972), 
Aflev. 2, p. 251-275, '15 fig., Leiden. 
PALLÍ BuxÓ, Id. - Estratigrafía del Paleógeno del Enipordk 
y zonas limítrofes. Barcelona, Universidad Autónoma, 
1972, 388 p., 82 fig., 38 cuad., 2 map. pleg. f .  t. 
PALLÍ, L., J. ROSELL SANUY y A. OBRADOR. -Interpretación 
sedimentológica y paleogeográfica del nivel de areniscas 
eocénicas de Sarrii  de Ter (provincia de Gerona). Acta 
Gcol. Hzsp., año VI1 (1972), p. 109-112, 1 mapa, Barcelona. 
PEYBERNES, B.- Identification du Dogger dans le Bassin sud- 
pyrénéen (Espagne) : ,se's conséquences sur l'existence d'une 
prétendue phase "pré-kimméridgienne". C. R .  solrltrl. SOC. 
Géol., Fr., 11972, p. 218-219, París. 
PCYBERNES, B., H. OERTLI. - La série de passage du Juras- 
sique au Crétacé dans le bassin sud-pyrénéen (Elspagne). 
C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 274 (19712), p. 334833511, París. 
PLAZIAT, J.-C. - Précisions nouvelles sur la pasition strati- 
graphique et structurale des conglmérats i ciment rouge 
(Le Ccll 'de Nargó (Prov. de Lérida, Eispagne). C. R. Ac. 
Sc., sér. D, t. 274 (19712), p. 24311-2484, 1 fig., París. 
PRICE, N. J., and P. L. HANCOCK. -Developent of fiacture 
cleavage and kindred structures. X X I V  I~lterit. Geol. 
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